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中国科学社发展状况研究（1914-1949） 
摘   要 
中国科学社（The Science Society of China）是中国第一个现代意义上的综 
合性科学学术团体，也是中国第一个民间综合性科学团体，其发展过程贯穿整
个民国时期直至解放初期。作为中国近代科学文化的引路人，它直接推动了西
方科学理性精神在中国的传播，其自身发展也在西方科学本土化进程中日益壮
大。 
中国科学社的发展历经艰苦创业、繁荣发展、逐渐衰落三个主要阶段。自
从科学社迁回国内以后，发展步伐逐渐加快，先后制定相关社章社规，加大吸
收青年才俊力度，积极宣扬科学理性精神，形成了较为完善的组织架构。与此
同时，科学社还积极投身中国近代科学建设，利用自身强大的知识背景，开始
对西方现代科学进行本土化改造，以适应中国社会的现实需要。随着全面抗战
的爆发，科学社的发展之路被迫中断，开始走向衰落。 
中国科学社的出现触发了国内的科学主义思潮，在科学社及《科学》杂志
的影响下，广大知识分子掀起了两次声势浩大的科学文化运动——新文化运动
及科玄论战。中国科学社众多社员更是直接参与并主导了这两次运动，推动了
中国近代科学文化的兴起和繁荣，让科学理性精神第一次深入人心。中国科学
社对于中国近代科学的发展具有里程碑意义，它不但传播了西方科学理性精
神，还形成了中国第一个科学共同体，更是开创了中国早期科学学研究。 
关键词：中国科学社；科学文化；科学与社会 
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中国科学社发展状况研究（1914-1949） 
Abstract 
The Science Society of China is the first academic science community and the 
first folk science community in Chinese modern history. Its development process 
throughout the whole period of the Republic of China until the initial stage of the 
People’s Republic of China. As the guide to the the Chinese modern scientific culture, 
it promotes the spread of western scientific rational spirit in China. The Science 
Society of China is also growing up during the process of localization of western 
science. 
The development of the Science Society of China has gone through three major 
stages of arduous pioneering, prosperous development and gradual decline. Since the 
Science Society of China moved back to China from the United States, the pace of 
development gradually accelerated. It gradually developed some relevant 
management regulations, increased the efforts to absorb young talent, and actively 
promote the scientific and rational spirit. It had formulated a more perfect 
organizational structure. At the same time, the Science Society of China was also 
actively engaged in the construction of Chinese modern science and technology. It 
began to localize the western science to adapt to the real needs of Chinese society by 
its own strong intellectual background. With the outbreak of Anti-Japan War, the 
development road to the Science Society of China was forced to interrupted, it began 
to decline. 
The emergence of the Science Society of China had triggered the trend of 
scientific doctrine in China, under the influence of the Science Society of China and 
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中国科学社发展状况研究（1914-1949） 
the magazine Science, the broad masses of intellectuals had set off two great scientific 
and cultural movements - the New Culture Movement and the Debate of Science and 
Metaphysics. The members of the Science Society of China even were directly 
involved in and led these two movements, which promoted the prosperity of Chinese 
modern scientific culture. After the two movements, the scientific and rational spirit 
was deeply rooted among the Chinese for the first time. The Science Society of China 
actually was the milestone for the development of Chinese modern science, it not only 
spread western scientific and rational spirit, but also formed China's first scientific 
community and started the research on science of science in early China. 
Key Words: The Science Society of China; the Culture of Science; Science and 
Society 
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 1 
绪论 
一、中国科学社研究现状与展望 
当前学术界对中国科学院前身——中央研究院（Chinese Academy of Sciences）
研究较多，相反对中国近代史上另一个科学团体——中国科学社（Science Society 
of China）的关注较少。究其原因主要在于中国科学社存在时间较短，又因其民
间组织性质，影响力远没有比其稍晚成立的中央研究院大，导致涉及中国科学社
的研究资料很少。同时，少有的对科学社的研究也仅停留在历史性研究层面，缺
少科学社会学角度的考量。 
国外对于中国科学社的研究比国内稍早，且大多从政治环境、文化传统及
社会现状等视野对中国科学社及其所处的社会环境进行剖析，这些研究普遍认
为中国科学社的创立与发展离不开西方科学文化对中国的冲击与影响，而中国
科学社的创立又影响和改变了近代中国的科学发展之路。Peter Buck 在其著作
American Science and Modern China, 1876-1936（2010）中，以一个外国研究者
的视角解析民国初期美国科学事业的发展对中国科学社团建立的影响。作者指
出中国近代科学社团的创始人几乎都是留美学生，在科学社创立之初受到了美
国科学界的广泛支持和关注。书中还特别介绍了中国科学社在美国本土建立而
后迁回国内发展的部分细节，如几位缔造者任鸿隽、胡明复等人原本只是想做
一本中国人自己的科学杂志，并没有一开始就准备创办科学社团，并且内迁回
国的原因也只是因为几位主要创始人已经完成在美学业，中国科学社在美国面
临无人打理的窘境。对民国科技史颇有研究的华盛顿大学（圣路易斯分校）中
国史教授 Laurence A. Schneider 在其著作 Biology and Revolution in Twentieth-
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 2 
Century China（2005）中，以二十世纪中国生物学的发展为研究视角，通过访
谈数十位中国科学家，深入考察了社会政治因素对中国科研人员及其科研机构
的影响，这其中就涉及到中国科学社创办的生物研究所。他认为中国科学社生
物研究所不但开启了中国的生物学研究，并且在世界生物学界也享有一定声
誉。Sally Borthwick 在其著作 Education and Social Change in China: The 
Beginnings of the Modern Era（1983）中称中国的教育改革是清末民初中国科学
技术萌芽的诱因。地方官员及西方传教士大力提倡西学，促使传统私塾向新式
学堂转变，所授课程也由四书五经转为现代科学技术知识，这为中国自己的科
学社团的建立奠定了良好的社会基础。Sally Borthwick 认为中国学习西方现代
科学技术的目的不是为了获取科学技术知识，以实践科学理性精神，而是将其
作为一种工具来维护社会的稳定发展。Jia Sheng 的博士论文 The Origins of the 
Science Society of China, 1914-1937（1995）认为西方科学主义在中国的兴起为
中国科学社的建立奠定了良好的社会思想基础，而科学社的建立又进一步促进
了科学主义在中国的传播。中国科学社通过创办科学研究机构，引进西方科学
知识，面向普通民众开展科普教育活动，促进了中国近代科学教育的发展。当
然，作者对中国科学社的介绍仅停留在抗战前，实际上，即便是在抗战艰难时
期，中国科学社在科学宣传事业中仍然发挥着十分重要的作用。 
西方学界对中国科学社的研究由来已久，为中国科学社研究提供了不同视
角，同时也得出了许多有价值的研究成果。从这些研究中不难发现，国外研究
者几乎都是以各自的研究视野看待中国科学社的发展及其所处的社会现实，缺
乏一定客观性，从而导致片面性。同时，这些外文文献中所列举的材料也大都
转引自其他学者，一手资料的匮乏致使国外还未出现有关中国科学社研究的专
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 3 
门著作。 
当前国内系统研究中国科学社的学者中，较为突出的有张剑（上海社科院
历史研究所研究员）、范铁权（河北大学历史学院教授）、冒荣（南京大学教
授）等。张剑研究员是目前国内中国科学社研究方面的权威学者，发表了众多
涉及极具学术价值的研究成果。其代表作《科学社团在近代中国的命运——以
中国科学社为中心》（2005）详尽分析了中国科学社在变迁社会中的社会角色定
位及其与政府机构的关系，指出了在其发展过程中缺乏民主程序与民主精神的
弊端，同时结合当时的时代背景，提出了科学社团的发展与政治环境有着极其
紧密的联系。冒荣的《科学的播火者——中国科学社述评》（2002）以详尽的史
实资料为基础，全面介绍了中国科学社的发展历程。与此同时，作者联系中国
科学社及其所处的民国社会环境，认为民国社会环境为中国科学社的发展提供
了机遇，而中国科学社的发展又推动了民国社会的发展。作者还认为中国科学
社在推动中国近代科学事业发展方面起着决定性作用，因为中国科学社不但引
进了西方现代科学体系，而且还传播了西方现代科学的理性精神。范铁权的
《体制与观念的现代转型：中国科学社与中国的科学文化》(2005)首次以科学
文化的角度考察中国科学社的发展，书中除详细介绍了科学社的发展历程与组
织框架外，还从学科建设和科学教育等角度分析了科学社对中国科学文化的推
动作用。作者认为中国科学社的出现改变了中国的科学体制，更重要的是传播
了西方科学观念。除了各个学者的专著，一批涉及中国科学社的旧文献也被陆
续整理、发行，如林丽成、章立言、张剑编著的《中国科学社档案资料整理与
研究：发展历程史料》（2015）全面搜集了各个时期中国科学社的档案资料，将
其汇编成册，并作简要评述，是目前国内第一本完整介绍中国科学社兴衰历程
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 4 
的文献材料。 
当下对中国科学社的研究还都比较纷繁冗杂，且大多都是历史性研究，缺少
一个明确的科学社会学的研究视角。未来还可以从科学精神、科学思想等方面对
中国科学社进行深入研究。毕竟中国科学社之于中国近代科学的意义不仅仅是成
立一个科学团体，更重要的是在传播西方科学理性精神的基础上，开始推动中国
人科学观念和科学精神的建立。 
二、中国科学社研究对象与方法 
中国科学社的影响与价值是多维度的，既有科学体制上的创造，又有科学观
念与科学思想的革新。本文试图在传统历史性研究基础上引入科学文化概念，使
研究对象由单一的科学社转向科学社与民国社会及民国科学文化的互动关系中。
通过剖析、梳理史实，总结概括出中国科学社在引领中国近代科学文化中的先锋
作用及其历史影响。 
    本文的主要研究思路是首先根据一手史料厘清中国科学社的创社背景及其
发展脉络；其次从科学体制创新的角度分析中国科学社在科学本土化过程中发
挥的积极作用；然后从科学文化的视野分析中国科学社对民国科学文化的影
响；最后归纳总结出科学社的历史影响和现实价值。 
    本文采用的研究方法有比较分析法，将中国科学社与中央研究院进行比较研
究，探索民间与官办科学共同体的异同；案例分析法，在剖析中国科学社发展过
程时，利用事实案例来说明其各个阶段的发展特征；图表分析法，通过建立图表，
详细列举中国科学社译介的国外学术资料，从而分析彼时中国科学社的学术研究
水平。研究工作方案主要是通过网上查寻和文献调研，了解国内外相关研究成果，
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 5 
在此基础上形成自身的研究见解。 
三、中国科学社研究重点与难点 
本文的研究重点是中国科学社的科学本土化运动，以及中国科学社与民国科
学文化的关系。科学社的科学本土化运动为中国近代科学的发展提供了范式参考，
彼时制定的许多规范至今仍然适用；中国科学社与民国科学文化互相影响、互相
促进，中国科学社是民国科学文化的策源地和发起人，民国科学文化一定程度上
又刺激了中国科学社的繁荣，二者共同推动了中国近代科学的发展。 
本文在写作过程中也面临诸多难点，主要有：中国科学社的发展分期问题及
科学文化的具体维度问题。历史分期问题一直是科技史研究中的难点，范铁权教
授认为 1915 年到 1918 年属于科学社的萌芽期，1919 年到 1937 年是创业发展
期，1938 年到 1945 年是战乱停滞期，1946 年到 1949 年是战后恢复期。本文在
科学社创业发展期中特意选取了 1928 年这个时间点为界，分别论述在此前后科
学社的发展状况。因为 1928 年全国实现了名义上的统一，国内政治环境有所好
转，其次中央研究院的成立一定程度上压缩了科学社的活动范围。关于科学文化
的定义，目前学界仍然存在较大争议。科学文化有广义、狭义之分，从广义上看
有学者认为科学文化包括了形上形下两个维度，从狭义上看有学者认为科学文化
只涉及科学思想、科学观念等形而上层面。本文偏向于后者，所以在论述中国科
学社与民国科学文化时，只涉及观念层级，而不涉及器物层级。 
本文的创新之处在于从科技史、科学思想及科学文化的角度，系统地介绍
了中国科学社的发展状况及相应的科学文化环境，肯定了其在近代中国科学文
化传播中的开创作用。同时指出了彼时唯科学主义的泛滥是后期民国科学文化
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面临的主要困境，而这所有弊端都源自于芜杂混乱的民国思想界，部分进步人
士不加批判地吸收西方现代科学文明。由于唯科学主义的盛行，民国社会出现
了科学研究水平不及科学思想繁荣的奇怪现象。本文还第一次明确提出了科学
社对中国科学学研究的奠基作用，这对国内的科学、技术与社会研究存在一定
的历史价值。 
四、中国科学社研究意义与价值 
民国初期，中国传统工匠技艺与西方现代科学的结合，出现了中国现代意义
上最早的科学共同体、职业科学家、科研期刊。对于刚结束封建帝制且仍处于分
裂割据的中华民国来说，政治局势动荡，经济发展混乱，官办科研机构几经波折，
以中国科学社为代表的民间科学团体的涌现弥补了彼时科研乏力的缺憾，开创了
中国民间科研事业的先河。这些民间科研机构的发展为日后中央研究院的建立奠
定了坚实的基础，即便在中央研究院成立后仍发挥着不可磨灭的作用。 
作为中国历史上第一个系统、成熟的现代科学共同体，也是第一个民间学术
研究团体。中国科学社最早在国内宣扬西方科学理性精神，促进了科学主义在中
国的传播，直接影响了新文化运动的兴起，改变了中国近代科学历程与社会思潮。
中国科学社研究的意义和价值主要体现在如下三个方面： 
（一）从科学社会学、科学文化角度剖析中国科学社的发展历程，并将其 
置身于民国科学文化环境中考量其历史意义和价值，丰富了以往关于民国时期
科研机构及科学文化的研究； 
（二）彼时成立的中国科学社及其附属的各专门学会与后来的众多科研机 
构一脉相承，对科学社的研究有助于增进对这些机构发展的理解和认识； 
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